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RINGKASAN PROJEK 
PENGEHALAH 
Peranan maklumat dalam sesuatu organisasi moden 
dewasa ini tidak boleh diperkecilkan. Kejituan dan 
ketepatan maklumat-maklumat yang dihasilkan boleh 
mestbantu mendapatkan keputusan yang baik dan tepat. 
Data-data yang didapati perlu dikumpul, dipilih, diolah 
dan diuji secara saintifik bagi memastikan Biaklumat yang 
dihasil benar-benar berguna, sesuai dengan keputusan 
yang akan diambil. Tidak dapat tidak, tindak tanduk para 
pelaksana keputusan sangat dipengaruhi oleh sistem yang 
melibatkan proses-proses sepertimana yang dinyatakan di 
atas. 
Penggunaan sistem maklumat berkomputer dalam 
bidang perejenan harta tanah merupakan suatu pendekatan 
baru bertepatan dengan kemajuan dan peningkatan di dalam 
teknologi komputer. Hal ini merupakan suatu era baru 
dalam bidang ini yang bergantung sepenuhnya pada 
pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan penyampaian 
data. 
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Sebagaimana kita sedia maklum, sistem maklumat 
yang diamalkan oleh sesetengah agensi perejenan harta 
tanah masih menggunakan sistem manual. Menerusi sistem 
ini data-data yang diterima akan direkodkan dan 
disimpan di dalam fail-fail tertentu. Fail-fail ini 
kemudiannya ditempatkan di dalam kabinet-kabinet yang 
sememangnya disediakan khas bagi tujuan penyimpanan. Apa 
yang jelas, pengendalian sistem maklumat secara manual 
ini sudah tidak berkesan lagi akibat dari penambahan 
maklumat-maklumat yang semakin banyak. Kerja-kerja 
pencarian agak sukar untuk dikendalikan disamping 
melibatkan kos, tenaga dan masa yang banyak. 
Justeru itu bagi mencapai keberkesanan dan 
kecekapan yang tinggi di dalam sistem yang diamalkan 
maka penggunaan komputer di dalam bidang ini adalah 
merupakan alternatif terbaik untuk mengendalikan 
maklumat-maklumat yang banyak dalam masa yang singkat 
dan terhad. 
Objektif penulisan dessertasi ini adalah untuk 
mengemukakan cadangan bagaimana suatu sistem penyimpanan 
maklumat baru menggunakan komputer dapat dibentuk bagi 
menggantikan sistem manual terutama untuk melicinkan 
tugas-tugas yang terlibat di dalam bidang perejenan 
harta tanah. 
